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M A D B I D . - 2 3 JUNIO l O O l . ^ C C G J D A D E D . T A N C R E D O L Ó P E Z , POB R . ESTEBAN. 
AÑO V - 4 J U L I O 1901 N Ú M - 2 2 7 ~ 2 0 C É N T I M O S 
0' ,LC C|! 
J U I C I O C R I T I C O 
de la duodécima corrida de abono, efectuada en la plaza de Madrid 
el día 29 de Junio de 1901, á las cinco de la tarde. 
d i ó j o que era c o m e n t e y lóg ico : d i c h a au to r idad nos r e c i b i ó con s u acos tumbrada afable c o r t e s í a ( p o r q u é eso sí 
ÍB); nos d i ; " 
arezca Fé í 
- ^ m d o e l prj 
^ ^ ^ í ^ ! q U i e i ; 0f™ COíeta ^ POV vez p r i m e r a de ma tador serio en nues t ro a n i l l o ; que tenemos mu-
QV úé^ lZ y - Ó w . ^ y i * » »UWIÍU»U uos rec io io con su acos tumbrada afable c o r t e s í a ípo ra 
e l Sr . Bar roso es m u y s i m p á t i c o , m u y l l ano te y m u y c o r d o b é s ) ;  i jo que le p a r e c í a de perlas todo lo nue 
« l l e v á b a m o s , , que-no a u t o r i z a r á n i n g ú n ca r te l en el c u a l ap ^ T e l á ^ S róE^^iaíSll 
c a b a l t e r x t o j c o n f i r m a r á en nues t r a p l aza su a l t e rna t i va , ma t an  imer toro; que b ¿ ^ ^ ^ 
.. .S*é l a C0mi8ión n o m b r a d a por los c r í t i c o s t aur inos á verse con el Gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , y suce 
ar~ ' 
i é s ) ; c 
1 F 
natan   
v.wi de ma tado 
cha r a z ó n •a l j lamentar los abusos jde ' t i r ios y ^ y a n o s ^ h f p u u t o j á la^corr idasCde toros; que!esto anda muy mal; 
que é l , en cuan-
to vea.uiKdedito 
de lúzase ocupa-
r á c o n « amore» 
d e ese r eg la -
mento que duer-
me, e n aquellas 
oficinas, el sueño 
de los justos, y 
todo sa ld rá como 
las propias rosas. 
Y siempre es-
p o n t á n e o , a f a -
ble, comunicati-
vo,^nos dijo mu-
chas otras cosas, 
entre ellas, que 
no h a b r á más su-
gestionadores en 
las «arenas» de 
M a d r i d y su pro-
v i n c i a ; que aun-
que le predica-
r a n frailes fran-
c i s c o s no vol-
v e r í a á consentir 
« T a ñ e r e d o s » ni 
«Tanc redas» sui-
c idas , y . . . ¡arri-
ba , caballo moro! 
•Es decir, que 
l e v a n t a m o s la 
s e s i ó n , nos estre-
chamos las dies-
tras c a r i ñ o s a -
men te . Barroso 
«LAG-AETIJILLO» PASANDO ÜE MULETA AL PBIMEB TOJÍO 
se q u e d ó en s u despacho, L o m a , H e r e d i a N N v m í noi-o™., • 
no me acuerdo . ' ^ " iN- ^  m i P e i s o n a vo lv imos a nuestros quehaceres , y s i te he visto 
P a l a b r a s , pa labras y pa labras . 
C i e n veces se ha dicho lo mismo, v la nelotq siemo or, Qi + i , * 
cialmente que el reglamento se estudLiíaP se a p S i r d ^ S 4 * Cien VeCr 86 n08 ha comunicado extiaofi 
cur^ infelizote. 5 apiobaua después y se cumpliría como «breve pontificio» por 
Y . . . n a d a , no s ó l o no se aprueba e l nupvn a í n r » ^ , ,1« 1 , , . ^ n a . 
die en c u m p l i r l e como y o en ves t i r e l traje de luces mUnd0 36 s P i t o r r e a » de l r a s í PienSa 
E s t o y pe rsuad ido de que e l Sft. Bar roso nos habla ba s incera 
f o r m u l a » , s ino por c o n v e n c i m i e n t o ; que s i en qnnpl i n a f o ^ —I"' —" ^""•""^  iC —-, 
con arreglo á nues t ras manifestaciolr^s á estL u a ^ c ' 7 de .un P lnm.az0 ' .hnbie ra podido resolver todo 
E s t o y pe rsuad ido de que e l S». Bar roso nos hab laba s inceramente ; que a s e n t í a á cuan to le d e c í a m o s , no 
e, y de u n p lumazo , h u b i e r a podido resolver todo 
t au r inos se mesasen los cabel los . " ' l0 ióu e s t á da enhorabuena , aunque los «pantojas» 
P e r o y a v e r á n ustedes c ó m o las buenas in tencinnpa a., n , , T I„I jn-
tierno que nos c i t a n los « s a b i o s » . a t e n c i o n e s del Sr. Barroso v a n á engrosar ese empedrado del »* 
Creo, sí, que s e r á u n hecho l a no a p r o b a c i ó n de l ca r te l , como al l í deje de constar eso de l a a l t e r n a t i v a , cuan-
do el caso lo requiera , porque t a l m e d i d a no supone n i n g u n a moles t i a pa ra e l Gobernador . 
Pero lo d e m á s , no v e n d r á n u n c a : hoy , porque hay m i t i n ; m a ñ a n a , porque se ce lebra j u b i l e o ; pasado, porque 
1M{Cortes dan u n d isgus to a l Gab ine te y pe l ig ra el b a s t ó n ; luego, por las imper iosas v a c a c i o n e s ^ d e r e s t í o ; m á s 
urde, porque los ingle-
ges amenazan y es n e -
cesario pensar en cosas 
más serias que las rela-
tivas á pitones, i r á p a -
sando el tiempo y todo 
seguirá c o m o h a s t a 
aquí. 
l'no de los pun tos en 
que más apre'amos lus 
tornillos, fué el r e í e -
rvnte á la edad de los 
toros.Si éstos no t i enen 
les cinco años , hay que 
hacer una que sea so-
nada. Bueno; pues e l 
.Sr. Barroso, creyendo 
acertar n o s c o n t ó lo 
dispuesto con l a g a n a -
dería de D . V i c e n t e 
Martínez. Y eso y los 
espárragos tiene la mis-
ma substancia. 
Hay que hacer cosas 
de más fuste, hay que 
«rntar la mano á los 
criadores de reses b r a -
vas (llámense como se 
llamen), que a b u s a n 
del público. 
¿No se quiere as í? 
Pues no p o d r á haber 
corridas de toros, po r -
que faltará el toro. 
Por mi parte, soy t a n r a d i c a l en este pun to , y t a n t a a v e r s i ó n me i n s p i r a n los ganaderos s i n conc ienc ia , que 
parodiando á I b r a h i m Clare te , d i r é : , . ' ; ; . i-.-: .'. . , . . , . . . / . . . . • t 
*Mi bello idea l es ve r en pres id io á u n g a n a d e r o . » 
«CONEJ1TO» Á LA SALIDA DE UN QUITE EN EL TOKO QUINTO 
P a r a cerrar l a presente l eg i s l a tu ra con l a 12. ' de abono se d i s p u -
s ieron seis toros de b a n d í n , y las cuad r i l l a s de « L a g a r t i j i l l o » , F u e n -
tes y « C o n e j i t o » . 8 i * * " • t-- • 
A s í e s t a b a anunc iado ; pero San Pedro , que era ese d í a " e l d u e ñ o 
de l a j o r n a d a , lo d i spuso de otro modo , y en vez de los seis toros de 
N a n d í n nos s i r v i e r o n ' c u a t r o j d e [ e s a " , « m a r c a » y dos de l a de M o r e n o 
S a n t a m a r í a . A q u é l l o s se 
l i m i t a r o n á c u m p l i r , y v a n 
serv idos ; só lo e l tercero 
r e a l i z ó u n a faena de toro . 
L o s de M o r e n o S a n t a m a -
r í a («ora pro nob i s» ) [á r a -
tos bueyeaban , á r a t o s 
h a c í a n ca ra á los^de l a 
m o n a , topando á las p o -
l l i n a s ; y á ratos t a m b i é n 
v o l v í a n l a j e t a , como d i -
c iendo: a h í queda eso. E n 
c u a n t o á p r e s e n t a c i ó n , 
hubo de todo. E l p r i m e r 
N a n d í n era ch i co , flaco y 
con t ipejo de m o r u c h o ; e l 
cor r ido e n q u i n t o l u g a r 
fué u n choto basto , a s t i -
b lanco y c o n menos r e -
p r e s e n t a c i ó n que u n a c u -
caracha . L o s de San tama-
r í a a n d a b a n mejor de l á -
m i n a ; pero de lo o t ro , per-
d o n e u s t e d p o r D i o s . 
E n t r e todos a d m i t i e r o n 38 
varas , c ausa ron 12 te r re -
motos é h i c i e r o n que l a 
academia de « J a r e t e » per-
d ie ra nueve de sus a l u m -
nos . 
FUENTES PASANDO DE MULETA AL QUINTO TOBO l . a g a M l j i l i o (de v e r " 
«CONEJITO» PERFILADO PARA ENTRAR Á MATAR EN TABLAS AL SEXTO TORO 
de y oro), en e l p r í m e f ca raco l (que l l egó á l a muer te a la rgando «la íila» y buscando l a talega) empezó á torear 
d i s t a n c i a d o , con u n a desconfianza que r a y a b a en lo indec ib le y con u n « j o r m i g u i i l o » que l l amaba á Dios de tü 
A ' p a s o de bander i l l a s y e c h á n d o s e fuera ( d e s p u é s de u n amago pi table) , mete u n a cor ta que c a y ó en su sitio 
iCosas de l badol E l p ú b l i c o g r i t a ferozmente; el espada pierde dos refajos; l a p i t a arrecia ; e l puntillero ahon-
d a el estoque desde e l c a l l e j ó n ; e l m o r u c h o se echa a l fin abur r ido , y la b ronca a l p r i m e r A n t o n i o de la terna 
l l ega á s u m á x i m u n . 
C o n f ranqueza: es tuvis te m u y m a l , c h i q u i l l o . 
C u a n d o A n t o n i o s a l i ó á ma ta r e l cuar to hubo u n a « m i j i t a » de choteo, que a for tunadamente cesó pronto. 
E l toro era un^borregote manejab le á m á s no poder, y el "chico h izo c o n c i a m u l e t a u n a faena de las del 
m o n t ó n . A q u e l choteo le habú 
azarado. U n a buena media esto-
cada , t i r á n d o s e regular el gran»-
d i ñ o , a c o s t ó a l co rnúpe to ; perol» 
l e v a n t ó e l de las puntillas y obli-
gó a l espada á intentar el desci-
bel lo s i n f ru to . 
Como e l toro estaba muerto, 
se e c h ó en seguida para no le-
van ta r se «en j a m á s de los jami-
se s» , s e g ú n d e c í a Rafael el Mag-
no , ( f a lmas . ) 
F u e n t e s (d« verde y o ro )» 
c o n t r ó a l segundo de la tarde j 
p r imero de los de Santamaría de-
f e n d i é n d o s e y alargando. 
E l s ev i l l ano lo trastea así co-
mo q u i e n toma una purga, de-
j a n d o que el peonaje le ayudan 
m á s de lo jus to . Siguió unabrefi 
m o v i d a , an t i torera y de precau-
ciones , y v i n o u n pinenazo malo, 
y é n d o s e de l planeta el inaUdor 
a l a r rancarse . Luego, tirándole 
con m á s fe y en u n terreno i 
no era c ier tamente para 
ros i t a s , A n t o n i o I I metió 
estocada h a s t a l o s gavilán», 
m o j á n d o s e los dedos y despu-
m a n d o a l de casa. 
L a g a l e r í a a p l a u d i ó al died» 
y estas fueron para él las últi-
mas pa lmas de l a t emporada . D e s p u é s v i n o e l desastre; pero ide q u é m a g n i t u d ! 
V e a m o s : E l toro q u i n t o , que es tuvo g u a s ó n y descompuesto en bande r i l l a s , l l egó á l a muerte buscando d 
c a m i n o de l a dehesa. Fuen tes lo t a n t e ó a d i s t a n c i a (abanicando) h a s t a ave r igua r s i e l b icho h a c í a por la flámo-
l a ó s e g u í a p regun tando por sus mayores ; y v i endo que de todo t e n í a l a v i ñ a de l s e ñ o r , t a m b i é n él quiso hacrf 
de todo: d i ó a lgunos te lonazos aguan tando b ien con l a m u l e t a y z a r a g a t e ó d e s p u é s como pr incip iante loco.l» 
p i n c h a z o , t i ldándose gazapeando y á sangrar^ t e r j u i n ó l a faena s u p r a d i c h a . A l a segunda cuadratura, y P*1 
« d e s h a c e r l a r e u n i ó n » , mete u n a estocada honda , s í , pero de t r a v e s í a . 
Y a q u í emp ieza l a <.<debacle». V a y a n ustedes contando: u n p inchazo s in sol tar ; u n met i saca pescuecero:M 
in t en to de descabel lo; otro met i saca de l t ipo de l anter ior ; u n p inchazo de lantero . 
C a m b i a m o s e l color de l a tíámula, p o n i é n d o l a de l reverso, y v i ene u n p inchazo ma lo , y otro metisaca. í 
otro in t en to , y otro, y u n a p u ñ a l a d a t rapera , y n a l finll u n descabel lo . A todo esto h a b í a recibido el espad»» 
p r i m e r a v i s i t a de l a l g u a c i l é i b a á e n v i á r s e l e l a segunda . 
Y todo por lo m i s m o : por no tener a r ranques , por fa l t a de agal las , por afl igirse s i n r a z ó n . ^ 
A l a p r i m e r a vez que p i n c h ó Fuen tes , pudo ve r lo que e l toro se t r a í a . Y u n a vez v i s to , lo práctico, lo 
torero, lo ú n i c o posible era dejarse caer con empuje , m e t i é n d o l e a l b icho todo e l t rapo en l a cara; pero es'1^ 
c h á n d o s e , cons in t i endo , en t rando con sangrec i t a torera . Y en vez de esto, se a r r a n c ó cuarteando, yéndose 
l legar y despegando l a toa l l a . ^ 
A s í , aunque l a estocada fué entera , s a l i ó « d o l o r o s a » , y desde entonces el toro a c e n t u ó sus malas artes y 
d e f e n d í a ó se t apaba ó se r e p u d i a b a como u n condenado, desconcer tando á Fuen tes , que nos obligó á pre* 
c ia r u n a faena d e s d i c h a d í s i m a . ¡ B u e n fin de t emporada pa ra e l s e v i l l a n o l ^ 
C o n e j i t o (de a z u l y oro) e m p e z ó s u faena en e l toro tercero por u n pase con l a derecha . iBueno! In»' ^ 
luego pa ra r lo con l a zu rda ; pero el b icho andaba por aque l lado m á s du ro que u n c a m i ó n , y el cordobés 
e s t á por las durezas. L a faena fué de v a l i e n t e . E l tercero de los A n t o n i o s p a s ó cerca, confiado y sóli to. 
B r e g a m u y basta , m u y poco a r t í s t i c a y en l a que a b u n d a r o n las coladas porque e l b i cho se revolvía-
no h u b o so ru l lo . E n cambio e l v o l a p i é con que e l de C ó r d o b a r e m a t ó l a faena fué super io r . E n t r ó con , 
recho, y se a t r a c ó de carne, quedando por eso l a estocada c o n t r a r i a . ( O v a c i ó n á «Cone j i t o» . ) p-ncbo 
E n e l ú l t i m o h izo u n a faen i ta de m u l e t a en la que sa l imos á { íavota por pase y s i n uno solo de recibo. ^ 
dos veces, t i r á n d o s e m a l y cuar teando; se le coló e l toro en va r i a s « r e p r i s e s » , y a c e r t ó á l a postre con un 
t a , que t u m b ó a l de N a n d í n . jDi, 
! De los bander i l l e ros c i t a r é á « P a t a t e r i l l o » , que der rochando facul tades se p r e p a r ó él sólo al ^6106^,!!-
m a l , y andando le m e t i ó u n pa l i to de los que l l e v a n aparejada l a o v a c i ó n . Y t a m b i é n c o n s i g n a r é q^6 €i 
g u e ñ o » d e j ó en e l segundo bicho u n par super ior a l cuar teo. , s vi-
L o s p icadores , in fe rna les . iS i y o l lego á presidir! Dos de é s t o s ( M a n u e l Ca r r i l e s y Onofre) pagaron ' ^ . 
d r ios rotos, ing resando en l a e n f e r m e r í a e l p r imero con u n a h e r i d a de 15 c e n t í m e t r o s en l a r eg ión dorsa 
c h a , y e l segundo con ot ra en l a r e g i ó n g l ú t e a , causadas , respec t ivamente , por los to ro» segundo y tere 
De estas a v e r í a s y su «por q u é » , hab la remos cuando e l espacio lo cons i en t a . 
PASCUAL MILLÁ^ 
f lKBTAKTÁKEAS DB CARRIÓN,. HECHAS EX ('EKSAMES TR PASA «80L T BOMBBA») 
G R A N A D A 
Segunda corrida de feria, efectuada el 9 de Junio. 
¿Qué les parece á ustedes? E n G r a n a d a , en l a be l l a G r a n a d a , en l a mor i sca c i u d a d que por sus belleza? y 
IQ» admirables monumentos b a insp i rado las m á s sent idas notas á todos los poetas del m u n d o , só lo l iemos p o -
dido presenciar, duran te los t r ad ic iona les festejos de l « C o r p u s » , dos corr idas de toros; y grac ias que e n l a se-
funJa actuaron tres espadas, y que pud imos ver el c i rco de bote en bote. Es to i m p l i c a u n a l e c c i ó n p a r a l a 
empresa, que c o m p r e n d e r á que con b u e n car te l h a y l leno ó negocio seguro. C o m p á r e s e l a segunda co r r i da con 
U primera, en que torearon « B o m b i t a » y « M a c h a q u i t o » ^ y ¿ q u é papó? ; que se p e r d i ó e l d inero . 
Hoy, para que as is tan forasteros duran te las fiestas á cua lqu ie r c ap i t a l , se bace preciso a n u n c i a r tres, ó 
cuatro corridas de toros, pues de lo cont ra r io s u c e d e r á lo que l iemos presenciado a q u í : que en e l p e r í o d o de 
Beatas, á pesar de la concur renc i a de forasteros, que b a s ido m u c h a , h a fal tado esa a n i m a c i ó n e s p e c i a l í s i m a 
qoe produce en todas par tes l a t a n d i s cu t i da fiesta n a c i o n a l . Y a se sabe e l remedio; de modo que pa ra otro 
alio, cuatro corridas. H i z o u n calor propio de los desiertos del A f r i c a , as f ix iante . Oirán a n i m a c i ó n á l a l l egada 
•k un tren especial, antes de l a fiesta. 
UNA VARA DE «CIGARRÓN» Y «BOMBITA» AL QUITE 
Preside el Alca lde , D . J u a n R . L a c b i c a , que pun tua lmen te en t ra en e l pa lco . 
. bacerla s e ñ a l , l a p laza e s t á « p i e n a » , como le gus taba el teatro á Q u e r u b i n i . H a c e muchos a ñ o s que no 
* jwto tanta gente r e u n i d a . M i enhorabuena á l a empresa . 
Las cuadrillas son vi toreadas , y m a r c a n con m u c h a « e n j u n d i a » e l paso doble que les toca l a de B e n e f i -
cia. A l grano, que y a h a n sonado los c la r ines , y aparece e l p r imero de l Sr. C á m a r a . 
"rimero, « C u a r t e r ó n » , berrendo en negro , con buenas he r ramien tas y en buen estado de carnes. T iene 
nm. 20. Fuentes fué elogiado en var ios lances . E l toro t o m ó seis puyazos de los Car r i l e s , d e r r i b á n d o l o s en 
/ 0 ^ s i o n e s y ma tando dos pot rancas . E n este tercio r e s u l t ó b ravo y de poder. 
P > tres jefes acudieron á los escasos pe l igros , d i s t i n g u i é n d o s e «JBombita» y Fuen tes . 
Fu tCÍa ^ f^alaMue!ño» no cons igu ie ron s a l i r de lo v u l g a r en e l segundo terc io . 
lalt T ^ n ( ^ a y se acerca á l a res, que e s t á , ipero que m u y b ien! B o n i t a faena: dos ayudados de « c h i p é n » , 
col'08 s^u l l i pén» y u n « r e o n d o » , que a u x i l i a n los subordinados . Se acaban las « j ec í iu ra s» porque el toro 
Ha,0 TUn P0í lui to- M e d i a estocada bas tante de lan tera y u n descabel lo, fué lo que h izo e l torero «de las c a -
si* A ^8^1"08» lo ap laud ie ron ; nosotros le censuramos que no ent rara á ma ta r nuevamente . «¡Mis té» que 
mar de esa manera á u n b u e n t o r o l . . . 
n volU f0' <J^ 'a^ aNei'0>>> negro, con ca ra de toro y ancho de cornamenta , pero e s t á m a l co locada . Acomete 
ta fs y COn P0(:íer ^ los p iqueros sei-s veces, los desmonta con e s t r é p i t o cuatro y destroza dos cabal los . 
U t a n * l leyó á cabo en u n tei,cio de P l a z a . 
«BomK* " ^ P á Q u e t a » t i r a n las bander i l l a s ; rep i ten , escuchando pa lmas el p r imero; el otro p i tos , 
"^'osto comlenza con u n cambio , que se ap laude . Tres pases de efecto, que son de los que abusan los 
Ptochaz rero^\uno redondo, y de p ron to u n a « h a b a n e r a » ( é s t o s no pueden pasar con reposo). E m i l i o a t i za u n 
to> pi 0' p a n d ó s e fuera, y u n a estocada a t ravesada . T i r a l a p u n t i l l a y mar r a , hac iendo lo propio « S a r g e n -
Terce .e8cuchó de todo menos pa lmas . 
l l a n o s ' 0 ' a^eJ0>:>' c á r d e n o de pelo, fino de t ipo , con afilados cuernos y u n b u e n mozo. N ú m . 21. L o s 
losC<lH1Í^nZnn ^ renicdonear. P o r fin p i c a n seis veces; e l toro hace esta faena con mansedumbre y b l a n -
Sfauli "^8 , ^ n c o y se m^ere u n a j a c a . E l « b r a v o » s a l t ó las va l l a s cua t ro veces. 
«Ma .0 y *Mojino» son si lbados estrepi tosamente por su « e x c e l e n t e » labor con los palos, 
diu;„ eíaSuit0», con m u c h o coraje y con maneras de n o v i l l e r o , d á dos derecha, m u y prec ip i tado , y s u p a t a -
'"•Podos ^116"" P0,(lue no l l egó á l a res. Es te ba ru l lo fué pa ra taparse el miedo; á c o n t i n u a c i ó n pierde e l 
veces; entra á ma ta r desde largo y descompuesto, y agarra u n m a l p inchazo , sa l iendo é m p i t o n a d o ; 
luego otro , i d é n t i c o a l anter ior , y por fin, cuar teando de u n a manera d a t a r a l a , deja med ia estocada delan. 
te ra . ( M u c h o s y abundan te s pi tos.) 
C u a n d o ahora hace esto u n torero que b u s c a l a glorfa , ¿ q u é h a r á cuando tenga cua ren t a años? 
C u a r t o , « L a g a ñ o s o » , negro za ino , cor t i to de cue rna , m u y basto y m u y p e q u e ñ i t o . T iene el núm. 8. Si 
a r r a n c ó en siete ocasiones á los p iqueros , p r o p i n ó u n a c a í d a y m a t ó u n a a c é m i l a . Sent i r e l h ier ro y salir de » . 
t a m p í a , e r an hechos s i m u l t á n e o s . T a l f ué l a b r a v u r a de l b i cho , que los espadas no t u v i e r o n necesidad de ha-
cer qu i t e s . 
V a l e n c i a y « M a l a g u e ñ o » no demues t r an sus ap t i tudes de buenos bander i l l e ros . (Abucheo.) ¡Qué toreros! 
S i l enc io , que Fuen te s , e l amo de l cotar ro , c o m i e n z a á pasar de m u l e t a . Tres con l a derecha, s in parar nih-
c i rse ; u n o a l to y . . . nada ; otro y otro . Se a r r anca á ma ta r con c inco p inchazos , que hacen que el público ton» 
á «chuf la» a l torero. Se « a c h a r a » , y en t r a m u y corto y m u y derecho, pa ra dejar u n a g ran estocada, saliendoeoi 
l a m a n o l a s t i m a d a . ( M u c h a s pa lmas . ) 
Q u i n t o , « C o r s a r i o » , negro l i s t ó n , sel lado c o n e l 71, t ipo de buey , abier to y grande de cuerna . Ocho ve«i 
se a c e r c ó á los « p i c a p i c a » , los t u m b ó otras tan tas y m a t ó c inco caba l los . Todo esto o c u r r i ó porque no hay pi-
FUENTES Á LA SALIDA DE UN QÜITE EN EL SEXTO TOBO 
cadores. S i e l toro t o m a u n p u y a z o bueno , se acaba el buey . Pues conste que t e n í a poder y era certero,^10 
m a n s o , aunque m a t ó c inco ' c aba l l o s . ' ' .. 
Rodas y « P á q u e t a » c u m p l e n s u comet ido con e x p o s i c i ó n , pues l a b ronca es te r r ib le , porque el público pw* 
que bande r i l l een los maestros . Es to s , que «son m u y g a l a n t e s » , no acceden. 
« B o m b i t a » , con u n m o v i m i e n t o de p i é s , i m p r o p i o de u n torero como é l , d á var ios mantazos , y echanaú» 
fuera , p i n c h a en hueso; repite y , cuar teando , deja med ia estocada de lan te ra , que b a s t ó pa ra que el animal 
l l ec i e ra . (Pa lmas , pero t ibias . ) 
M e he convenc ido que estos toreros, cuando v e n u n toro con ca ra de í d e m , p ierden los papeles. Vamos, q 
no qu ie ren n a d a m á s que toros chicos y s i n c u e r n o s . " - i 
Sexto , « L e c h u z o » , n ú m . 74, berrendo en negro, bo t inero , fino, b ien puesto, grande y con pitones. 1° 
siete varas con poder y cod ic i a , á cambio de c inco descensos y tres c a b a l l o s . 
L o s espadas h i c i e ron a lgunos qui tes con sus m o n e r í a s . 
« C h a t í n » y «Moj ino» se cue lan , y c l a v a n dos pares; pero a q u í fué « T r o y a » : cua ren t a m i l botellas son a 
j adas a l c i rco y á los toreros. 
Fuen tes ve m a l pa rada l a cosa y t o m a los palos , los cuales entrega á « M a c h a q u i t o » , que, con ^ 1 1 0 ^ 8 8 ^ 
tensiones , i n t e n t a e l qu iebro , c l avando los palos en l a p a n z a de l a res. V u e l v e cotí otro de lu jo , y nada, i 
q u é guasa , n i f i o T . . . « B o m b i t a » cuar tea u n buen par , s i n p r e á m b u l o s n i t o n t e r í a s . 
Fuen te s , i n i m i t a b l e en u n par a l qu iebro de « v e r d a d » . ( O v a c i ó n . ) ¿ | j 
« M a c h a q u i t o » comienza á querer pasar sentado en u n caba l lo muer to ; se v é en pel igro y se marcn 
pue r t a de los ch iqueros , y d á dos pases sentado en e l es t r ibo. Cosas de nov i l l e ro ; porque e l torero ^níe l ^ ^ 
no debe pasar de m u l e t a en ese s i t io , y m á s con u n toro de tanto poder . V a r i o s pases de barredera; e | vjg(o 
u n p i n c h a z o , sa l iendo acosado y perd iendo u n a z a p a t i l l a ; otro p inchazo m á s , d i s t anc i ado , y por fin lo he 
en t ra r de veras , como las rosas, c o n u n a g r a n es tocada en las agujas; l a mejor . ( O v a c i ó n . ) 
L o s C á m a r a s , grandes , bastos y mansos y con hechuras de toros; y toros de p o s t í n , e l pr imero, teic 
sex to . E s t e super io r . hncn* 
D e los p icadores , ¿ q u é ? De los picadores , j n á i . . . L o s bander i l l e ros , í d e m de l ienzo. L o d e m á s , todo D 
L a p res idenc ia , c o n conoc imien to , etc. , etc . E l p ú b l i c o , sa t i s fecho. T„n 
JOSÉ RODRIGO 
( INSTANTÁNEAS DB D. BONIFACIO EUIZ, HECHAS E X P R E S A M E N T E PARA «SOL Y SOMBRA») 
V A L E N C I A 
Novillada celebrada el día 9 de Junio 
Una c i r cuns t anc i a i m p r e v i s t a me l l e v a hoy á hacer l a r e s e ñ a de l a cor r ida celebrada en nues t ro c i r co . N e -
cesidad perentor ia i m p i d i ó á m i e s t imado amigo D . F r a n c i s c o M o y a as is t i r á l a co r r ida , y aunque le i n s i n u é 
que lo mejor s e r í a no hacer l a a p r e c i a c i ó n de cos tumbre , l a c i r c u n s t a n c i a de ser los dies t ros de l a t i e r r a y p a r a 
que no tomaran á ofensa y desprecio lo que só lo era b i jo de las c i r cuns t anc ia s , me o b l i g ó á aceptar este puesto 
de honor, no s in hacer y o antes pro tes ta solemne de i ncompe tenc i a . 
E l ú n i c o que sale a q u í perd iendo es e l p ú b l i c o , porque y o no poseo las relevantes dotes de escr i tor , y l a pers-
picacia y excelente golpe de v i s t a en asuntos t au r inos que m i excelente amigo . A fa l ta de estas ind i spensab les 
condiciones p r o c u r a r é ser c l a ro , lo m á s ' ' i m p a r c i a l posible y breve , c i ñ é n d o m e a l r e f r á n popu la r que dice: «de 
lo malo, poco^. 
Y basta de p r e á m b u l o ; entremos en ma te r i a . 
* 
* • 
A los tres meses de empezadas las func iones , se b a acordado nues t r a « p r e v i s o r a » empresa de que a q u í en 
•Ulencia hay nov i l l e ros , y se decide á sacar los . P a r a « a l i v i a r l e s » y que h i c i e r a n v e r á sus pa isanos que e ran 
dignos sucesores de u n « P u n t e r e t » y de u n J u l i o F a b r i l o , ¿ q u é d i r á n ustedes que les so l tó? ¿Seis C o n c h a Sierras , 
Pérez de l a C o n c h a , Ibarras ó M u r u v e s ? C á , no s e ñ o r , seis « S u r g a s » ; con l a agravante , pa ra que e l p ú b l i c o 
no as i s t ie ra á 
l a p l a z a , d e 
que hace v e i n -
t i c u a t r o d í a s 
e n v i ó D . R a -
f a e l seis i n -
d ignos b ichos 
(del c u a l se fo-
g u e ó uno) . ¡Y 
e l 23 de l a c -
t u a l , c o r r i d a 
de t o r o s de l 
m i s m o g a n a -
dero! ¡ L u e g o 
que d i g a n no 
d i scu r re c o n 
l ó g i c a n u e s t r a 
e m p r e s a 1 
¡ A q u í lo que 
ocur re es que 
s o m o s m u y 
d e s c o n t e n t a -
dizos é i n g r a -
tos! . . . 
A pesar de 
esto, y de ce -
lebrarse l a t ra-
d i c i o n a l p r o -
c e s i ó n d e l 
« C o r p u s » de 
l a p a r r o q u i a l 
hubo una m á s quej regalar en t rada ; l a co r r ida c o m e n z ó á Ja i n t e m p e s t i v a h o r a de « q u i n c e y me-
«NAVEKITO» PERFILADO PAKA KNTRAB Á MATAR AL* SEGUNDO TOEO 
de San J u a n , 
dia», cuando a ú n h a c í a u n ca lor verdaderamente t rop ica l . 
^on las formal idades de r i t u a l se d i ó sue l ta a l p r imero de los Surgas , grandote y sacudido de carnes . Rale *VloZa™ÍToTi^  « m o n t a d o s » , ' d e los chales admi te ^ ™ ™ * * ? ^ 
quicidios»; E n qui tes , se aplaude u n a l a rga m u y elegante de «Navento». Se hace u n " o e l peonajepoi salvara 
i n a a c é m i l a v n m - i n t e r v e n i r en el lo D a u d e r sale é s t e a r ro l lado , hac iendo el qu i te «NaveritO», que t e i m i n a ^ A ^ ^ T S ^ C o n cua t ro pares regulares pasa á manos ^ 
al toro incier to y achuchando , y con ambas manos hace u n a faena zaragatera y desconfiada, p a i a u n a es tocada 
baja, vo lv iendo l a « f i s o n o s u y a » . (Pa lmas t ib ias . ) „ « r a s nnr tres « a r r e s » de 
, « e g u n d o , m á s gordo que 'el anter ior , s i b i e n de iguales condic iones , . ^ P t ^ n a U o va ras p o i ^ « ^ » de 
los de t anda «Pa je» y « T o r e r o » . E l toro pierde facul tades a consecuenc ia de u n P " j a z o en ^ 8 w s t i U a r e ^ üe^ 
que hubo u n a g r a n hemor rag ia . Se ap lauden u n qui te de « V a l e n c i a n o » y < l 0 ^ V o ^ d e 
ellos con u n a l í r g a , c a m b i a n d o los terrenos. U n par super ior de « F u u t o cbic0>> J n 0 ^ Í ^ 
con dos medianeros. « N a v e r i t o » , fresco y confiado, t ras tea a l b i c h o con ^ « « f « ^ f f ^ ^ ™C£°?£dt 
Pañuelo y l imp ia se e l sudor en l a m i s m a ca ra . (Palmas. ) C u á d r a l o , y le asesta med ia estocada u n poco t e n d í 
^ ^ ^ t ^ ^ ü t Z S d e f a ^ n q u e vo lun ta r io so . Sale con p i é s , y . N a v e r i t o , le d a dos buenas ve-
r ó n i c a s C . e E ^ s i n p e í c a n c e s . Tres pares de todas 
y. gran e x p e c t a c i ó n por v e r a l debu tan te D a u d e r . E n t r e u n lío de capotazos, se l o P ^ e n , d a v a 
rios pases regulares .predecesores de u n a buena es tocada, e n t r e g á n d o s e y 8 Q a l l , e ^ < ^ ^ 
Cuarto , feo, con pocas carnes y menos v o l u n t a d para los « h u í a n o s » . Se deja t e n t a i e l m o n i l l o u n c o veces, 
da u n a c a í d a y m a t a u n « r o c i n a n t e » . L o s maestros bien en qui tes , y « N a v e r i t o » corre a l a n i m a l por derecho. 
C u a t r o pares de M o n s o l í u y «Rs . lo ru l i l lo» , buenos , y este ú l t i m o á l . i s a l i d a de s i l segundo sufre u n puntazo en 
l a m a n o , que le i m p i d e c o n t i n u a r l a l i d i a . « V a l e n c i a n o » , acosado por e l toro, d a tres telonazos y pierde el tra-
po; v u e l v e á l a brega, d a dos pases con s u respec t iva co lada , t i r a l a mon te ra , y ap rovechando , deja media es-
tocada en su s i t i o , pe rpend icu la r , á j p e s a r -de lo c u a l el toro se queda s i n sangre en e l cuerpo. (Palmas á 
l a v a l e n t í a . ) ^ ^ 
h d Q u i n t o , c á r d e n o oscuro, a l to de alfileres y con u n cuel lo de met ro y med io . « N a v e r i t o » lo t o m a con cuatio 
v e r ó n i c a s , que se a p l a u d e n por lo paradas y degan tes . E l p r imer tercio , impos ib le y la toso, pues e l bicho es muy 
re se rvado . A d m i t e c inco v a r a s , . 
por tres c a í d a s , y n a d a pa ra l a cal-
dera . U n b u e n pa r de l « F i n i t o c h i -
co» , y lo d e m á s de l segundo tercio, 
i n f e r n a l . « N a v e r i t o » , con tres pases 
buenos , en t r a á m a t a r y el toro se 
t apa , y no hace n a d a por e l m a t a -
dor . V u e l v e (^ste á p i n ' c h á r , y ó l ' t o -
ro í d e m . . . C a m b i o de t e r r e n o s . . . 
E l toro, n i por esas. A consecuen-
c i a de l a m a l a l i d i a der ro ta por a l -
to, que es u n a b e n d i c i ó n de D i o s . . . 
. . . F a e n a in te l igen te para b a -
ja r le l a cabeza con pases «de t i -
r ó n » , y u n p inchazo á u n t i empo . 
A los siete m i n u t o s p r imer av i so , y 
enseguida , antes de los diez, el se-
g u n d o . B r o n c a a l pres idente de 
P . P . y W . (Dicen que l l e v a b a p r i s a 
porque t e n í a que i r á l a p r o c e s i ó n . ) 
Pues entonces no haber ven ido , y 
en paz . L í a « N a v e r i t o » y deja m e -
d i a estocada de lan te ra , has ta l a 
pe lo ta , y descabel la á l a p r i m e r a . 
(Muchas pa lmas a l espada y b ronca 
a l presidente , a l que corean: ¡Que 
se vaya!) 
Y sexto y ú l t i m o , grande y 
demasiado toro pa ra e l d i m i n u t o Dauder . E l p r i m e r tercio se compone de siete varas , cua t ro c a í d a s y tres ale-
l u y a s y u n b u e n qu i te de « N a v e r i t o » , a d o r n á n d o s e , que le va le m u c h a s pa lmas , q u i z á p a r a hacer le olvidarlas 
amarguras de s u an ter ior faena . «Salao» c l a v a par y medio buenos , y « B l a n q u i t o » , u n o de las cortas. Dauder, 
finiquita l a co r r ida median te una faena, 
en l a c u a l fué eficazmente ayudado, y 
una estocada baja . 
R e s u m e n : no es necesario. Baste decir 
que « V a l e n c i a n o » c u m p l i ó en ambos. «Na-
v e r i t o » fué e l h é r o e , toreando toda la tar-
de y m a t a n d o á su p r i m e r o . Desgraciado 
en s u segundo, aunque no hubieran he-
cho m á s esas « e m i n e n c i a s » de las 6.500. 
No le p e r d i ó j a m á s l a cara y estuvo va-
l iente ; c o n eso bas ta . Dauder , superior en 
su p r imero , y m u y desconfiadote en su úl-
t imo , que era u n toro m u y bravo y de res-
peto. E n qui tes y bregando, con deseos. 
E l ganado, t uvo de todo: mansos la 
m a y o r í a , y el tercero u n becerrete. 
E l mejor toro fué el sexto. 
T o m a r o n 30 varas , y dejaron exánimes 
nueve caba l los . 
De los peones: bander i l l eando , Monso-
l í u , « F i n i t o ch ico» y « B l a n q u i t o » . 
B regando , e s t o s m i s m o s y Zarft-
g o z á . 
M u y b i e n : « G a r r o c h a » s a l t a n d o i» 
í d e m en e l toro tercero. L a tarde, as f ix ian te . L a p re s idenc ia , r ema tada de m a l a . L a " d i r e c c i ó n , n u l a . 
«VALENCIANO» Á LA SALIDA DE UN QUITE 
«GARROCHA.» SALTANDO LA ÍDEM 
JOSÉ R O D R I G O . 
» * * 
Corrida efectuada el 23 de Junio. 
Q u i s i e r a d i sponer de espacio para s e ñ a l a r f rancamente , s i n ambajes n i rodeos, á los causantes de la po8' 
t r a c i ó n en que se encuen t ra l a af ic ión v a l e n c i a n a , s iempre t a n en tus ias t a de nues t r a fiesta. 
Qu i s i e r a poder desenmascarar á los mercaderes i n t i t u l a d o s ganaderos , censura r á l a empresa por su debil i-
dad é i n e p t i t u d en a lgunas combinac iones , y á l a p rensa loca l por s u condescendenc ia y s u fa l t a de criterio 
p rop io . Todos , abso lu tamente todos, h a n con t r i bu ido á l a a p a t í a re inante ; todos d i rec tamente cont r ibuyen a la 
decadencia y fa l ta de en tus iasmo que hoy se advier te . 
¡Cómo es posible que nadie crea que en u n a c o m b i n a c i ó n en que figuran « V i l l i t a » , « P a r r a o » y «Machaqui -
t o » , y toros de Surga , p i e rda u n a empresa 8.000 pesetas! Pero dejemos pa ra o t ra o c a s i ó n las consideraciones 
que se me ocur ren , y c ron iqueemos lo que las reses de I). Ra fae l e ran y lo que fué su l i d i a . . . ' 
En primer l aga r s a l i ó u n toro berrendo, que, s i n s3r de g ran t a m a ñ o , estaba b i en presentado. ; 
Salió e n t e r á n d o s e ; y s i n poder, aunque con v o l u n t a d , t o m ó seis puyazos por u n golpe gordo á «Paje» y le 
mató el s o s t é n . 
ASPECTO DE L A P L A Z A E N E L MOMENTO DE LA RROJsCA E X BT- SEftUNDO TORO 
«Parrao» y « M a c h a q u i t o » se adornaron en los qui tes , y el toro l legó á bander i l las d i t icul toso y achuchando 
á los que vé lejos. 
E n el ú l t i m o terc io a t e n d í a m á s 
al ruido de las p isadas que á l a m u -
leta, por lo que « V i l l i t a » , que estre-
naba terno verde y oro, lo e n c o n t r ó 
difícil, y tras dos pases, y uno c o n 
colada peligrosa, le r e c e t ó m e d i a es-
tocada ladeada y u n a t rasera , de l a 
que dobló el toro, no s i n que in ten -
tara el « m a ñ o » descabel lar lo , s i n 
conseguirlo. 
L a p r e s e n t a c i ó n de l segundo en 
la «pista» fué objeto de u n a b ronca 
más que regular , r e p r o d u c i d a gráfi-
camente en l a i n s t a n t á n e a que 
acompaña estas l í n e a s . 
Era u n tor i to negro, pobre de de-
íensas y de t ipo; pero l a b ronca fué 
en descenso a l ve r que b e s u q u e ó á 
los caballos siete veces y d i ó tres 
testarazos por u n potro « f i n i q u i -
tado». ^ ^ 
«Par rao» , v i s t i endo te rno a z u l y 
oro, y luchando con n n v ien tec iUo 
que «ya, y a » , h i zo u n a b o n i t a f aena 
con la mule ta , en l a que d o m i n ó l a 
tranquil idad de l espada. 
E l púb l i co a p l a u d í a cada "pase, 
pero con aplauso « g u a s ó n » , cuando , 
4 mi entender, d e b í a ser s i n r e -
servas. 
E n t r ó el m u c h a c h o con agal las y 
tocó hueso, v r ep i t i endo , de jó u n 
volapié magis t ra l , en t rando y sa l iendo como los va l ien tes . E s t a vez se e a p l a u d i ó m u y de v e í a s . 
E l tercero era otro nov i l l o t e , algo d e s a p a ñ a d o de c U e r n a . , C o s t ó lo_indecihle hacer le comprender que h a b í a 
f«PAERAO» P E E P A R A X D O E L PPIMER TORO Á «VILLITA» 
aire, hizo un tra- ' 7 luchando como su co-
bajo laborioso y 
sujetando muy 
bien. 
E n t r a como 
los á n g e l e s , y 
atracándose de-
ja una superio-
rísima estocada, 
de la que salie-
ron rodando toro 
y torero. La ova-
ción fué justa, y 
la oreja concedi-
da, también. 
En cuarto lu-
gar soltaron un 
toro de más peso 
y bien puesto. 
A su salida per-
sigue á «Macha-
q u i t o » , quien 
pierde el estribo 
ante la cara del 
toro, salvándole 
de una cornada 
cierta el capote 
que desde la ba-
rrera l í a en la 
cabeza del toro 
J0U8é.h 6 r m 51 n 0 ^MACHAQUITO» PBBFTLADO P A R A E N T B A R ^ Á M A T A R A L T E B C E E TOEO 
E n ' S í e S S S S Suri8 l í * á qUeKla8. Vara8 * 0tra9 tan tas^d^dieron lugar. 
En estas c S i S ^ 
cha confianza, le ase-
guró de media estocada 
un poco delantera y 
una buena, tocando al-
go al primer intento de 
descabello. 
E l quinto era un 
un buey cárdeno, bas-
tante flaco, cornalón y 
afilado de púas. 
Toma los dos prime-
ros puyazos con poder, 
y en uno de ellos «Paje> 
deja un trozo de puya 
en el cuerpo, pero en 
buen sitio. Desde este 
punto, el toro se mos-
tró tardo y rehuyó la 
pelea, resultando al 
final con cuatro varas 
y tres arres. Doliéndo-
se del puyazo, llegó a 
banderillas de sentido 
y defendiéndose. 
Mugiendo desde 
que salió, con las de 
Caín y entablerado, lo 
encontró «Parrao>, 
quien con mucha vista 
('y tranquilidad le dio 
unos cuantos muleta-
zos para sacarlo de 1» 
^ e ^ i ^ ^ ^ — - Moho. Vuelve á la brega, y á p o c o l l S S 
eos! ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ aguantó nueve varas, por des caídas y dos ja-
u u Z T - E 1 tü?queda " ^ « W l ^ 
vec ha v d^11'11*^ m a T ' Per0 acbu^andoL c a d a ^ lo8 P ^ s á la media vuelta. «Macha-
vecha y deja una estucada un poco atravesada. Interna e l ' d Z ^ i pUeda re8uItar de lucimiento. Apro-
En resumen: una corrida que no eiUusiasn^ry no p t ¿T t f ff j0A 8m t0VÍUna' P01' estar ^ toro tapado. 
(INSTANTÁNEAS DE COKAW-BAFF,. HECHAS EXPBESLLNTE PABA « t r ve0S en 108 ffiatad0re8 y demás 
A «SOL y SOMBBA») LUIS. 
OVACIÓN Á «MACIIAQUITO» POE LA MUERTE DEL TOBO TEBCEEO 
N O V I L L A D A K N M A D R I D 
(30 D E J U N I O ) 
Se l i d i a r o n cuat ro toros, desechados, de l a g a n a d e r í a de M u r u v e , jugados en .p laza entera , y cuatro de 
D.B Car lo ta S á n c h e z , v i u d a de Tabernero , con d i v i s i ó n de campos , « a c t u a n d o » en c a l i d a d de matadores los d i e s -
tros M a n u e l G a r c í a , « R e v e r t i t o » , F r a n c i s c o P a l o m a r , « P a l o m a r ch ico» (en s u s t i t u c i ó n de « B o c a n e g r a » ) , M a n u e l 
González , « R e r r e » , y J o a q u í n C a p a , « C a p i t a » , n u e v o e l ú l t i m o en esta p l aza . 
A las c inco en p u n t o d ie ron l i b e r t a d a l p r i m e r toro, de M u r u v e , negro, con bragas, abier to y afilado de 
iflll i'.;. 
COGIDA DE «BEVJÍBTITO» A L E N T B A U A. M A T A R A L PKT.MER TORO 
p ú a s , vo lun ta r ioso , b lando y de poco poder. T o m ó cuatro va ra s , s i n p r o d u c i r bajas, en l a caba l le r i za , y a c a b ó 
el tercio con ganas de « n a j a r s e » . M u y av isado y cor tando algo e l terreno, por efecto de l a l i d i a i n f e r n a l que le 
dieron, l legó e l t o r i l l o á bander i l l a s , y los rehi le teros pasa ron « las p r imeras f a t i g a s » pa ra c l a v a r tres pares, 
entre malos y peores. 
« R e v e r t i t o » h izo u n a faena de m u l e t a que no se d i s t i n g u i ó por l a conf ianza de l diestro; d ió a lgunos pases 
por abajo, medianejos n a d a m á s , y r e m a t ó con u n bajonazo, sa l iendo der r ibado é i leso mi l ag rosamen te . 
Ar ras t r ado e l m u r u v e ñ o , « s a l t ó y v i n o » e l segifndo, he rmano de l anter ior , negro, bragado, co rn igacho , que 
tardeando, y cas i por sorpresa, r ec ib ió c inco p ico tazos , s i n de t r imen to . C o m o e l torete se h izo amo del r e d o n -
del, por no haber u n torero que lo sujetase algo, duran te todo e l tercio r e i n ó u n desbarajuste i ndesc r ip t ib l e , 
en el que hubo achuchones y c a í d a s s i n cuen ta , y l a l i d i a se c o n v i r t i ó en capea de las m á s indecentes . 
Regu la rmente bander i l l eado con u n par y tres medios l l egó e l de M u r u v e á manos de « P a l o m a r c h i c o » , que 
DIVIDIENDO L A P L A / A 
estuvo m u y va l i en te con l a m u l e t a , aunque se m o v i ó demasiado , suf r iendo a lgunas coladas ; el t ras teo r e s u l t ó 
bas tante pesado, pues e l diestro a b u s ó del pe rca l . C u a n d o P a c o log ró que su enemigo igua lase , se de jó caer 
con u n a estocada b u e n a que b a s t ó y fué a p l a u d i d a . 
E l tercero, t a m b i é n m u r u v e ñ o , negro, meano , exces ivamente brocho, b ravo , duro y de poder , a g u a n t ó seis 
puyazos , en uno de los cuales d e r r i b ó a l . p i c a d o r « M u r c i a n o » , que fué conduc ido á l a e n f e r m e r í a con una cos-
t i l l a f r ac tu rada . «Rer re» y « P a l o m a r c h i c o » e s tuv ie ron m u y opor tunos y arrojados en el qu i te , que Paco r e m a t ó 
con u n coleo. Se a r r a s t r ó u n penco . 
«PALOMAR CHICO» DESPUES DEL COLEO AL QUINTO TOEO 
^ C o n dos pares y madio p a s ó e l c o r n ú p e t o á j u r i s d i c c i ó n de « R e r r e » , que lo t o m ó bas tante despegado, h a -
c iendo u n a faena va l i en te , pero e m b a r u l l a d i l l a ; y , s i n que e l toro e s tuv ie ra b i e n igua lado , e n t r ó á mata r de 
c u a l q u i e r modo y c o b r ó m e d i a estocada c a í d a , de l a que sa l i ó enganchado por u n a p i e rna , s i n m á s a v e r í a que el 
susto cons iguiente . I n t e n t ó descabel lar c o n l a p u n t i l l a y a c e r t ó a l segundo golpe. (Pa lmas t ib ias á l a voluntad.) 
E l cuar to , ú l t i m o de M u r u v e , negro za ino , u n p o q u i t í n gacho, abier to y desarrol lado de alfi leres, con b ra -
v u r a y poder , pero s i n cod ic i a , a c e p t ó has t a ocho puyazos , pe rn iquebrando u n j aco . 
ííyjjMal bander i l leado c o n dos pares y dos medios , c a y ó en poder de P o n c i o P i l a t o s . . . d igo , de « C a p i t a » , el de-
bu tan te . E l m u c h a c h o no es tuvo m u y acertado « q u e d i g a m o s » con l a m u l e t a , pero lo que es con e l e s toque . . . 
t ampoco h i zo cosa de p rovecho . E s ve rdad que e l toro estaba m u y av isado , pero no es menos exacto que nada 
h izo el «d i e s t ro» pa ra d e s e n g a ñ a r l o , pues d e m o s t r ó i gno ra r lo m á s r u d i m e n t a r i o , y l a faena r e s u l t ó « impos ib l e» . 
P a r a deshacerse de s u enemigo , n e c e s i t ó emplear : u n p inchazo , de l que s a l i ó derr ibado y con e l terno roto; otro, 
sa l iendo perseguido por echarse a l toro e n c i m a ; otro , cas i descordando; otro, a l to , y otro hondo y delantero. 
R e c i b i ó « C a p i t a » e l p r i m e r av i so , c o m e n z ó e l p ú b l i c o á impac ien ta r se y c o n t i n u ó e l espada s u tarea con dos 
pfnchazoe m á s , i n t e rca l ando los peones capotazos «á diestro y s i n i e s t r o » ; l l egó e l segundo av i so , a r r ec ió la 
b ronca y e l « d e b u t a n t e » . . . igracias á D i o s ! . . . a c e r t ó con e l gollete y c o n s i g u i ó de r r iba r á s u enemigo. 
«Re r r e» e j e c u t ó en e l toro tercero a lgunas medias v e r ó n i c a s y u n fa ro l , que le r e su l t a ron b i e n . 
T e r m i n a d a l a l i d i a de l toro cuar to y en menos que « c a n t a u n g a l l o » , co locaron los carp in teros l a v a l l a d iv i -
so r i a , pa r a comenza r l a l i d i a en p laza p a r t i d a . 
S i m u l t á n e a m e n t e se d i ó l i be r t ad á dos toros de l a v i u d a de Tabernero ; colorado, s a lp i cado , con bragas, ga -
cho, b ravo y de cabeza, el de l a i z q u i e r d a (visto desde l a pue r t a de M a d r i d ) , y c á r d e n o oscuro, lucero , braga-
do, ta rdo y de poder, e l de l a derecha. E l p r imero t o m ó siete va ras y d e s p e n ó u n jamelgo; e l otro se con fo rmó 
c o n c inco , s i n de t r imentos . P i d i ó e l p ú b l i c o que bander i l l easen los matadores , y « R e r r e » y « P a l o m a r chico» en 
l a i z q u i e r d a , c l a v a r o n : u n pa r bueno a q u é l y med io é s t e , cerrando e l te rc io u n p e ó n con dos medios pares m a -
los . A l m i s m o t i empo , en el otro lado , « R e v e r t i t o » puso u n pa r super ior y dos buenos « C a p i t a » . 
« R e v e r t i t o » en l a derecha y « P a l o m a r ch i co» « d a n s l ' au t re c o t e » requ ie ren los t ras tos de mata r , y M a n o l i -
to , d e s p u é s de u n a faena m u y aceptable, a g a r r ó u n a estocada baja , en t rando b i e n e l ch ico , que fué ovac iona-
do . P a l o m a r es tuvo menos afor tunado que s u vec ino , y pa ra deshacerse de s u adversar io e m p l e ó u n trasteo de 
zaraga ta , u n a estocada c a í d a , tres in tentos de descabello con e l estoque y dos con l a p u n t i l l a , acertando a l ter-
cer golpe en esa f o r m a . 
L o s ú l t i m o s taberneros fueron dos toros grandes, negros—con l i s t a e l de l a i zqu ie rda ,—corna lones y m a n -
sos, como bueyes de car re ta . T o m a r o n á r e g a ñ a c u e r n o s dos va ras cada uno , ma t ando u n jaco e l de l a derecha. 
A m b o s fue ron j u s t amen te condenados á fuego y e l de l a i zqu i e rda s u f r i ó e l to rmento con u n pa r y dos medios 
mien t r a s á s u vec ino y c o m p a ñ e r o de y u n t a le pus ie ron tres pares y dos medios de a v i v a d o r e s . 
« R e r r e » , que e n c o n t r ó a l toro d e f e n d i é n d o s e en tablas , es tuvo m u y va l i en t e con l a m u l e t a ; d e s p u é s de m u -
chas fa t igas , p i n c h ó en hueso , s u f r i ó u n desarme y , por ú l t i m o , en t rando c o n muchos r í ñ o n e s , a g a r r ó u n es-
toconazo que h izo p o l v o a l m a n s u r r ó n . P o r el otro lado no andaba l a cosa m u y b ien p a r a « C a p i t a » : e l buey 
que le c o r r e s p o n d i ó d e f e n d í a s e en l a querenc ia de u n cabal lo mue r to , y pa ra que sa l ie ra de a l l í hubo necesidad 
de ap l i ca r l e u n a b a n d e r i l l a desde l a v a l l a , en « s a l v a sea l a p a r t e » . S e ñ a l ó por fin. el debutante , var ios p incha -
zos é in ten tos de descabel lo , y no pudo pcabar con e l toro por h a b é r s e l e d is locado u n a m u ñ e c a , lo que le o b l i -
g ó á re t i rarse á l a e n f e r m e r í a , d e s p u é s de rec ib i r dos avisos y con los mansos en « p u e r t a » . « R e v e r t i t o » se hizo 
cargo de los de ma ta r , cuando e l toro, abu r r ido , se e n t r e g ó a l p u n t i l l e r o . 
P i c a n d o , nad ie ; con los pa los , B a e n a y « A m e r i c a n o » en u n pa r cada uno ; bregando, « B a e n i t a » ; los d e m á s . . . ) 
« p e o r es m e n e a l l o » ; l a p res idenc ia , acer tada . 
(INSTANTÁNEAS DK CAEBIÓN, HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA») D O N HERMOGENESI 
m A l a ( j a 
Novillada efectuada el 16 de Junio. 
«KEBEE» E X E L SEGUNDO TORO 
A n t o n i o I l a r o , « M a l a g u e ñ o » , y M a n u e l G o n z á l e z , «Ker r e» , e ran los encargados de despachar las seis a n u n -
ciadas reses de D . M a n u e l G a r r i d o S a n t a m a r í a , vec ino de G i b r a l e ó n . L a v í s p e r a de l a co r r ida nos h izo saber l a 
empresa que só lo s e r í a n l id iados c inco toros, porque a l ser encajonados en e l E m p a l m e , u n o de ellos ( l o h , fie-
reza s i n i g u a l ! ) a r r e m e t i ó con t ra otro de sus he rmanos , h i r i é n d o l e gravemente , a s í como á u n a j aca , t a m b i é n 
de la propiedad del « r e n o m b r a d o » ganadero. A l j m i s m o t i empo a n u n c i ó que el qu in to toro m o r i r í a á manos del 
«célebre» nov i -
llero sev i l l ano 
Antonio F e r -
n á n d e z , « C a -
mi la» . 
De feliz s u -
ceso puede c a -
l i f l c a r s e l a 
muerte de u n o 
de los seis c o r -
nudos antes de 
e n t r a r en s u 
« v i d a p ú b l i c a » . 
Feliz p a r a é l , 
que p robab le -
mente se e v i t ó 
l a « m o l e s t i a » 
de ser tostado, 
y feliz para los 
e spec t ado re s , 
que nos ahorra-
mos media h o -
ra de m a r t i r i o ; 
que m a r t i r i o 
es, y no de los 
m á s p e q u e ñ o s , 
ver sa l i r por el 
tor i l u n o t r a s 
otro c inco bue-
yes carreteros, 
que en toda l a 
tarde no hacen s ino h u i r de su sombra , sa l ta r l a bar rera y barbear las t a b l a s . 
E l segundo de l a cor r ida f ué condenado a l sup l i c io ; e l p r imero m e r e c i ó serlo; los d e m á s , á fuerza de ser aco -
sados, t o m a r o n de m a l a ' g a n a c inco puyazos por « b a r b a » . Y bas ta de bueyes . N o hablemos m á s de los de l s e ñ o r 
G a r r i d o , que d e s p u é s de todo vende lo 
, que t iene; m á s cu lpab le es l a empresa , 
que por ahorrarse unas cuantas pesete-
jas compra Á SABIENDAS ganado ma lo . 
A l ú n i c o que no le p a r e c e r í a n a s í , ó 
por lo menos el que s a l i ó en tercer l u -
gar , fué a l i m i t a d o r de D . T-anoredo, 
J u a n J o s é M a c h u c a , que l l e v ó - u n a p a -
l i z a m á s que regular a l ser vol teado y 
recogido va r i a s veces, s i n que por uno 
de esos mi lagros que t a n só lo en las pla-
zas de toros ocur ren , rec ib ie ra m á s que 
a lgunas contusiones de poca impor tan-
c i a . Declaro con entera s ince r idad que 
todo aquel lo que c o n t r i b u y a á l a des -
a p a r i c i ó n de l « t a n c r e d i s m o » es pa ra m í 
m o t i v o de a l e g r í a , s i n que esto q u i e r a 
deci r que me regocije de l m a l de l p ró j i -
m o . L a m e n t o , pues, e l percance del j o -
v e n M a c h u c a , pero c e l e b r a r é que d é 
o c a s i ó n a l Sr. Gobernador c i v i l p a r a 
p r o h i b i r en lo sucesivo d i cho e s p e c t á c u -
lo , que nada t iene de c o m ú n con e l pre-
d i lec to de los e s p a ñ o l e s . 
H e c h a esta c o n f e s i ó n , v o l v a m o s á l a 
co r r ida . Se r í a r i d í c u l o pre tender que los 
l id iadores e jecu ta ran con toros mansos 
faenas a r t í s t i c a s y b r i l l a n t e s ; por lo 
tanto , no h a y que ex t r emar las c e n s u -
ras cont ra los diestros « M a l a g u e ñ o » y « R e r r e » , que s i no h i c i e ron proezas n i m u c h o menos , m a n d a r o n a l deso-
lladero con r e l a t i v a p r o n t i t u d á los bueyes que le tocaron en suerte. N o a s í e l debu tan te « C a m i l a » , que r e c i b i ó 
los tres avisos antes de ver por t i e r ra a l que c e r r ó p l aza . H a g o grac ia á los lectores de l deta l le de sus faenas, 
pues n i l a cosa lo merece, n i y o estoy de h u m o r pa ra e l lo . D igamos con el «c lá s i co» : « C o r r i d a s de esta n a t u r a -
leza no neces i t an c o m e n t a r i o s . » 
M i 
«MALAGUEÑO» E N E L T E E C E E TORO 
( iNaTÁNTANEAB DE MUC'HABT, HECHAS E X P R E S A M E N T E PARA «SOL Y SOMBRA») A B E N - H Ü M E Y A . 
c i u r 
c 
A los Sres. Corresponsales. 
Con fcc|Ua.30 de Junio ultimo; lie-
mos remitido los extractos corriente» 
de liquidación, y suplicamos á los se-
ñores Corresponsales que a ú n no 
lian hecho efectivas sus cuentas, las 
formalicen antes del l O del actual, 
si han de continuar recibiendo este 
semanario. 
Importante.--A fin de da r s a l i d a , con l a b r e v e -
dad pos ib l e , a l m u c h o m a t e r i a l que tenemos a g l o -
merado en esta R e d a c c i ó n , e l p r ó x i m o domingo 7 
del corriente, pub l i ca r emos u n in teresante 
NUMERO EXTRAORDINARIO DE « S O L Y S O M B R A » 
que c o n t e n d r á comple t a i n f o r m a c i ó n g rá f i ca de las 
cor r idas efectuadas en N i m e s — p r i m e r a en que e l 
d ies t ro A n t o n i o Rever t e h a ma tado d e s p u é s de su 
ú l t i m a cog ida , — en Tou louse y l a de Benef icenc ia en 
B a r c e l o n a ; todo i l u s t r ado con preciosas i n s t a n t á -
neas, entre las que figuran los ú l t i m o s retratos de 
Reve r t e y « R e v e r t i t o » , e l m o m e n t o de en t r a r A n t o -
n i o á h e r i r a l p r i m e r toro que h a ma tado en M m e s , 
d e s p u é s de l a cog ida ; escenas de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de « C a r m e n » en l a m i s m a p l a z a , y otras no menos 
cur iosas é in teresantes . 
D e ese modo , ev i t a remos en lo pos ib le e l retraso de 
l a s i n f o r m a c i o n e s , y a que , dado e l i nc r emen to que 
en todas partes adquiere SOL Y SOMBRA, de d í a en 
d í a es m a y o r e l c ú m u l o de or ig ina les que r ec ib imos , 
los que nos proponemos p u b l i c a r cuan to antes , á pe-
sar de l sacrif icio que supone l a c o n f e c c i ó n de tales 
n ú m e r o s ex t r ao rd ina r io s . 
l ü l b a o . — - 1 6 de Jun io .—Se i s toros de R i p a m i l á n , 
estoqueados por «Chi(*ielo->> y « C a m i s e r o » , « d e b u -
t a n d o » A n t o n i o M e d i n a en l a « s u e r t e » de D . T a n -
credo. 
E l ganado r e s u l t ó des igua l ; e l toro sexto , f u é ce r -
tero a l he r i r y b r a v u c ó n . L o s d e m á s , c u m p l i e r o n me-
d i a n a m e n t e . 
« C h i c u e l o » , q u e d ó m u y b i e n en e l p r imero , m a l en 
el tercero y r egu la rmen te en e l q u i n t o . C o n las b a n -
der i l l a s en e l sex to , fué ap laud ido . C o n e l capote, 
d e m o s t r ó que es u n torero m u y aceptable. 
« C a m i s e r o » es tuvo va l i en te y afor tunado en e l se-
g u n d o , r egu la r en e l cuar to y m a l en e l sexto . P u s o 
á é s t e u n pa r de bande r i l l a s , que se a p l a u d i ó . C o n e l 
c a p o t é , v o l u n t a r i o s o n a d a m á s . 
P i c a n d o , C o r i a n o ; en bande r i l l a s y bregando, «Lu-
n a r e s » , « G a l l e g u i t o » y « Z o c a t o » . 
E l n u e v o « T a n c r e d o » fué ovac ionado .—S. GÓMEZ-
CHIQUI. 
Palma de liallorcn.—16 de J u n i o . — N o v i l l a d a 
c o n cua t ro reses d é S a l t i l l o , mue r t a s á manos de R a -
fael G ó m e z , « G a l l i t o » . E l ganado, m u y desigual en 
p r e s e n t a c i ó n , c u m p l i ó m e d i a n e j a m e n t é . 
«Ga l l i t o» q u e d ó m a l en e l p r ime ro ; regularmente 
en e l segundo; « p e o r m e n t e » en e l tercero, y con m u -
c h a « j i n d a » y p o c a . . . d e c i s i ó n en e l cuar to , a l que 
m a t ó de cua lqu i e r modo entre las protestas del p ú -
b l i co i n d i g n a d o con t a n m a l a faena y tanto p incha-
zo , que dejaron a l toro hecho u n a c r i b a . E n lo de-
m á s , no h i zo cosa de p rovecho . P i c a n d o , nadie; con 
los pa los , « M a e r a chico».—ROQUETA. 
Zaragoza.—16 de J u n i o . — S e l i d i a r o n cuatro, no-
v i l l o s de Car reros , que d i e ron poco juego por su 
m a n s e d u m b r e . E l p r imero , f u é fogueado. Los dies-
tros « P o t o c o » , « S e r e n i t o » , « O s t i ó n » y «Herre r i to» , 
e n c a r g a d o » de m a t a r u n toro cada uno , quedaron 
b i e n y sa l i e ron á o v a c i ó n y orej.a « p o r b a r b a » . Las 
cuad r i l l a s , c u m p l i e r o n con v o l u n t a d ; e l « suges t i ona -
d o n N i c o l á s M a r t í n e z , fué ovac ionado . L a corrida se 
e f e c t u ó en beneficio de l a f a m i l i a de l infortunado 
diestro « C h u f e r o » y todos t raba jaron gra t is . — BO-
TILLO. 
Cabra ( C ó r d o b a ) . — E l pasado d í a 24 se verificó en 
este bon i to pueblo de l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a la 
a n u n c i a d a cQi-rida de toros, en l a que J o s é García , 
« A l g a b e ñ o » , repuesto y a de l a h e r i d a que rec ib ió en 
A l g e c i r a s , y A n t o n i o M o n t e s se las entendieron con 
c inco toros de l a S ra . M a r q u e s a V i u d a de l Salti l lo y 
u n o de L o z a n o , que se l id ió s u s t i t u y e n d o a l Saltil lo, 
que s a l i ó en segundo luga r y fué re t i rado del ruedo 
entre las protestas de l p ú b l i c o , por padecer de «epi-
z o o t i a » . A l a h o r a de comenza r l a fiesta l a plaza es-
t aba comple tamente l l e n a , pues e l deseo de ver al de 
L a A l g a b a , que con o p o r t u n i d a d h a b í a telegrafiado 
á l a empresa , m a n i f e s t á n d o l e se encont raba apto 
pa ra c u m p l i r su compromiso , atrajo á bastantes fo-
rasteros de las p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s , pr incipalmente 
de J a é n y S e v i l l a . . 
E L GANADO.—En cuan to á p r e s e n t a c i ó n , los bichos 
de Sa l t i l l o fueron terc iadi tos , t u v i e r o n el t ipo de la 
casta; es deci r , que no « i m p o n í a n pavo r sus esqui-
vos s e m b l a n t e s » . E n genera l , b ravos y de poder, so-
bresa l i e ron los jugados en tercero, q u i n t o y sexto 
lugares . E n t r e todos t o m a r o n 36 puyazos , m u y ma-
los en s u m a y o r í a , p roporc ionando á los piqueros 
sendos batacazos y m a t á n d o l e s ocho cabal los . E l toro 
de L o z a n o fué u n buey , que c o m e n z ó a b a n t ó t e y ter-
m i n ó h u y e n d o has ta de su sombra . 
L o s DIESTBOS.—«Algabeño» e m p l e ó con su prime-
ro u n a faena de zaraga ta , s i n fijar nada , para dos 
p inchazos malos y u n a es tocada algo con t ra r ia , en-
t r ando con v i s i b l e cuar teo á he r i r , y dos intentos de 
descabel lo . C o n s u segundo estuvo mejor con la m u -
l e t a , aunque a b u s ó de los pases efectistas con la 
m a n o derecha; y , t ras u n p i n c h a z o , d ió u n a buena 
estocada con a l g ú n coraje, que p r o v o c ó muchas pa l -
mas . A l q u i n t o de l a tarde lo p a s ó de mule ta sin 
arte y con p r u d e n c i a , y le e n d i l g ó u n a inmejorable 
es tocada. Toreando de capa , n u l o , y en quites opor-
tuno , sobre todo en u n coleo en e l , cuar to toro, al 
que, con m u c h a v a l e n t í a , s e p a r ó del s i t io del peligi-0-
Montes satisfizo bas tan te m á s que s u c o m p a ñ e r o . 
Con el primero que le c o r r e s p o n d i ó estoquear, que 
fué el manso de L o z a n o , d e m o s t r ó i n t e l i genc i a en e l 
manejo de l a flámula y , apenas es tuvo cuadrado , le 
propinó un p inchazo bueno y d e s p u é s u n a estocada 
en lo alto, que fué suficiente pa ra t u m b a r l o . H i z o 
una faena l u c i d a con su segundo, que a c u d í a m u y 
bien al e n g a ñ o , y le r e c e t ó u n a estocada super ior , 
digna de l a o v a c i ó n y oreja que e l p ú b l i c o le o t o r g ó . 
Con el que c e r r ó p laza , aunque e l m u c h a c h o tuvo 
voluntad, no h izo m á s que c u m p l i r con e l t rapo rojo, 
finiquitándolo de u n p i n c h a z o y u n a estocada b u e -
na, entrando con fe. T o r e ó de capa con arte y h a b i -
lidad; dió a l tercero u n buen cambio de rod i l l as y 
terminó con adorno a lgunos qui tes , oyendo pa lmas 
justas por su t rabajo . 
Banderilleando se d i s t i n g u i e r o n « S e v i l l a n o » , «Blan -
quito» y « C a l d e r ó n » , y bregando, só lo « B l a n q u i t o » . 
¿a presidencia, apurando m u c h o e l p r i m e r tercio; 
la dirección de l i d i a , cero . — A . ESCAMILLA RO-
DKÍGUBZ. 
L i s b o a — C o r r i d a efectuada e l 13 de J u n i o . — E s 
sabido que todo empresar io , sea de toros ó de t e a -
tros, tiene que seguir p lanes , guardar preceptos y 
respetar p r iv i leg ios . Pero s i ese empresar io es t a m -
bién artista, su conduc t a d e b e r á ser m á s rec ta y res -
petuosa con las cos tumbres que l a de c u a l q u i e r a 
otro, para dar a s í e l e j e m p l o . 
En t i éndase d i r i g i d a esta o b s e r v a c i ó n a l cabal lero 
José Bento d ' A r a u j o , que en esta tarde celebraba su 
corrida de beneficio y por esa r a z ó n era empresar io 
de hecho. 
En la o r g a n i z a c i ó n de l ca r t e l e n c a j ó e l beneficiado 
nada menos que ocho bander i l le ros portugueses, no 
correspondiendo, por t a l m o t i v o , m á s que u n toro á 
cada cual; y en l a d i s t r i b u c i ó n de l a co r r ida , a t e n -
diendo, no sabemos s i á amis tades con a lgunos de 
esos artistas, ó á c i r cuns t anc ia s que ignoramos , lo 
cierto es que q u i e n gozaba l a p r i m a c í a en a l t e r n a t i -
va, vio perjudicada su a n t i g ü e d a d , toreando en ú l t i -
mo lugar, d e s p u é s de diestros m u c h o m á s modernos . 
A nuestro j u i c i o , e l precedente sentado por J o s é 
Bento no ha s ido acertado, y menos t r a t á n d o s e de 
un artista como él lo es. 
Cadete, como J o s é M a r t i n s y S a l d a n h a , de n i n g u -
na manera debieron torear en e l t u rno que lo h i c i e -
ron, y creo que h a r á n m a l s i se c o n f o r m a n . 
Torres Branco h i zo m u y b i e n rec lamando s u a n t i -
güedad, y v ió a tend ida , en j u s t i c i a , su r e c l a m a c i ó n . 
Crea, J o s é Ben to , que sent imos haber de t ra ta r 
este asunto, par t i endo l a i n i c i a t i v a — c o m o y a hemos 
dicho—de u n ar t i s ta ; tan to m á s , s iendo q u i e n , no 
hace mucho t i empo, en u n a r e u n i ó n , á l a que a s i s -
tieron todos los bander i l le ros y cabal leros c o n t r a t a -
dos por l a empresa de esta p laza , pa ra fijar las f e -
chas de los respect ivos baneficios, h i zo prevalecer su 
ant igüedad para ser e l p r imero en rea l izar l a fiesta 
anual, como en efecto se h a real izado y es j u s to . 
Por eso es t imamos que J o s é B e n t o , d e s p u é s de sus 
Pal&bras en l a c i t ada r e u n i m i , de n i n g u n a m a n e r a 
debió perjudicar l a a n t i g ü e d a d de otros ar t is tas , ce -
'oso como él se h a most rado de l a p r o p i a , cons ide -
rando que cada c u a l t iene perfecto derecho á que 
"us preeminencias sean respetadas. 
Y vamos á l a c o r r i d a : 
José Bento que , i ndudab lemen te , es uno de ú n e s -
eos toreros m á s populares y es t imados , nos p r e s e n -
t ó u n a cor r ida m u y regular , que satisfizo á l a a f i c ión . 
L a p l aza estaba l l e n a . 
D . Tancredo , en e l que las empresas h a n e n c o n -
trado u n a m i n a , que era l a figura m á s d i s c u t i d a de l 
car te l , h i zo s u exper imento con f e l i c i d a d . 
« C h i c u e l o » , e l va l ien te y ap laud ido nov i l l e ro , t am-
b i é n figuraba en e l car te l ; pero antes de comenzar e l 
e s p e c t á c u l o se fijaron notas a n u n c i a n d o que h a -
b í a perdido e l t r en . E l beneficiado, v i e n d o que e l p ú -
bl ico se c o n f o r m ó con l a fa l ta de l n o v e l ma tador , r e -
s o l v i ó des t inar e l impor t e de l ajuste á actos b e n é f i -
cos, y esta idea fué m u y a p l a u d i d a . 
L o s TOROS.—Pertenecieron a l acredi tado ganadero 
E s t e b a n d ' O l i v e i r a , que nos e n v i ó d iez toros m u y 
boni tos y b i en a rmados , pero algo desiguales en t a -
m a ñ o . S i n embargo, es taban b i en cr iados y en s u 
m a y o r í a h i c i e r o n buena pelea. E l m á s b ravo fué e l 
segundo y los m á s bastos, cuar to y o c t a v o . 
L o s CABALLEROS.—José Ben to t o r e ó b ien los toros 
qu in to y noveno , oyendo pa lmas , p r i n c i p a l m e n t e en 
su p r imero , a l c u a l c l a v ó a lgunos rejones buenos . 
M a n u e l C a s i m i r o es tuvo regular en e l p r imero . E n 
el sexto b i e n , co locando rejones de m é r i t o y dos de 
las cor tas , superiores . E n este toro s u t r aba jo—el 
mejor de l a tarde en l a gente m o n t a d a — f u é p r e m i a -
do con jus tos ap lausos . 
E d u a r d o de M a c e d o n a d a h izo que pueda ser c l a -
sif icado en e l arte de torear á caba l lo . E n nues t ra hu-
m i l d e o p i n i ó n , h a r í a b i e n no v o l v i e n d o á en t ra r en 
C a m p o P e q u e ñ o , s i n estar seguro de que sabe lo que 
es necesario p a r a que u n a r t i s t a se presente en p l a -
zas de p r i m e r orden . 
L o s BANDERILLEROS.—Teodoro t u v o u n a b u e n a 
tarde. A g a r r ó dos pares m u y buenos en e l segundo 
y uno , de i g u a l m a r c a , en e l s é p t i m o . B regando 
es tuvo, como s iempre , i ncansab le toda l a tarde. 
Cadete , u n par de m é r i t o en e l cuar to y dos en e l 
s é p t i m o . B regando , m u y b i e n en e l p r i m e r toro . 
J o s é M a r t i n s y Torres B r a n c o , que se en tend ie ron 
con el oc tavo , n a d a notable h i c i e r o n . 
M a n u e l de los Santos a g a r r ó tres pares en e l se-
gundo , s iendo bueno e l p r i m e r o . E n e l d é c i m o eje-
c u t ó regularmente e l quiebro en rod i l l a s . 
T o m á s d a R o c h a u n pa r s u p e r i o r í s i m o , cuar teando 
á l ey , en e l toro cuar to , y u n a buena s a l i d a en fa lso . 
S a l d a n h a u n par m u y bueno en e l d é c i m o . 
X a v i e r , que s a l t ó b i en l a ga r rocha en e l q u i n t o y 
d é c i m o , puso a l ú l t i m o u n pa r acep tab le . 
Toreando de capa , á f a l t a de l maest ro , v i m o s á 
Teodoro y J o s é M a r t i n s , que se po r t a ron r e g u l a r -
mente . 
C o n l a m u l e t a sa l i e ron Cadete y M a n u e l de los 
Santos á ensayarse en los toros s é p t i m o y d é c i m o , 
r e spec t ivamente . 
A u n q u e no podamos ap l aud i r á u n o n i á otro, d i -
remos que Cadete se co locó con m á s e leganc ia y se-
r en idad frente á l a res, « d e j á n d o l a l l ega r» con m á s 
sangre fr ía que M a n u e l de los Santos. 
Deben aprender m á s por fuera, pero m u c h o m á s , 
pa ra luego torear en l a p r i m e r a p l aza del p a í s . 
A y u d a n d o , Torres B r a n c o f u é e l ú n i c o que h izo 
algo de p a r t i c u l a r , met iendo b i e n e l capote en a l g u -
nas ocasiones; pues otros no h i c i e r o n m á s que t i r a r -
los á los toros antes de que é s t o s acomet ie ran . 
L o s PORGADOS.—«Pegaron» regularmente , de espal-
das, a l segundo, y de frente a l cuar to y a l oc tavo. 
L a d i r e c c i ó n , á cargo de M a n u e l Bo tas , ace r t ada . 
A s i s t i ó á l a coiTida S. M . e l R e y D . Ca r lo s .—CAR-
LOS ABREU. 
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